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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КТ-ЗОБРАЖЕНЬ ОСНОВИ 
 ЧЕРЕПА ХВОРИХ НА АНГІОФІБРОМУ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ 
В.П. Яценко1, Г.Є. Тімен2, С.П. Чубко2, С.М. Алхімова1 
1Kaфедра MKTM MMlФ НТУУ «KПІ», 2Відділ ЛОР – патології дитячого віку ГУ «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.І. Коломійченко АМН України» 
Summary. CT-images segmentation methods were analyzed for the purpose of direct neoplasm 
tissues extraction. Improved segmentation algorithm was offered. The approach of Juvenile Nasopharynx 
Angiofibromas three-dimensional anatomical (voxel) modeling was developed. This approach is based on 
the postprocessing CT-images. 
Робота присвячена питанню оцінювання 
перфузійних характеристик ювенільних ангіофібром 
основи черепа людини (ЮАОЧ), що включає 
тривимірне анатомічне (вексельне) моделювання 
тканин пухлини та статистичний аналіз зображень 
комп’ютерних томограм. 
Проведено аналіз методів сегментації на 
КТ-зображеннях ділянок, що безпосередньо 
характеризують тканини ЮАОЧ, та запропоновано 
покращений алгоритм сегментації. Розроблено підхід 
до створення тривимірної анатомічної (вексельної) 
моделі тканин ЮАОЧ на базі даних зображень 
комп’ютерної томографії. 
Запропоновано оригінальну методику отримання 
даних для статистичного аналізу тканин ЮАОЧ, на 
основі якої можливе прогнозування ризику масивної 
крововтрати під час видалення ЮАОЧ. 
Поданий патент на корисну модель «Графологічна 
структура прогнозування крововтрати та системи 
післяопераційних заходів при хірургічному лікуванні 
хворих на ангіофіброму носової порожнини». 
В порівнянні з існуючими аналогами дослідження 
перфузійних характеристик тканин (перфузійна 
комп’ютерна томографія, перфузійна магнітно- 
резонансна візуалізація, комп’ютерна томографія з 
ксеноновим посиленням) використання тривимірної 
анатомічної (вексельної) моделі розширює для 
дослідження анатомічну зону покриття на всю пухлину, 
а не на її окрему ділянку. 
Розробка впровадженя в роботу відділу ЛОР – 
патології дитячого віку (зав.-члю-корр. АМНУ, проф. 
Г.Є.Тімен) ГУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.І. 
Коломійченко АМН України» (дир.. академік НАМНУ, 
проф. Д.І. Заболотний). 
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